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1. ВВЕ ДЕ НИЕ
Для обес пе че ния по лё та ра кет нокос ми чес кой
сис те мы «Н1ЛЗ» и в даль ней шем мно го ра зо вой кос -
ми чес кой сис те мы «Энер гияБу ран» впер вые в на шей
стра не приш лось про из во дить жид кий во до род в
масш та бах, ра нее не дос туп ных [14]. Это пот ре бо ва ло
соз да ния боль шо го пар ка же лез но до рож ных цис терн
для транс пор ти ров ания жид ко го во до ро да.
Ус пе хи ОКБ250 про из во д ствен но го объ е ди не ния
«Урал ва гон за вод» в соз да нии сов ре мен ных транс по -
рт ных средств для пе ре воз ки боль ших ко ли честв жид -
ких кис ло ро да и азо та [5,6], пос лу жи ли ос но ва ни ем
для глав ных конструк то ров С.П. Ко ро лё ва и В.П.
Бар ми на по ру чить ему соз да ние опыт ных средств для
пе ре воз ки жид ко го во до ро да [2]. 
Пер вым аг ре га том для транс пор ти ров ания жид -
ко го во до ро да яви лась ав то цис тер на ТРЖВ20 на
шас си ав то мо биль но го при це па. Ею дос тав лял ся жид -
кий во до род в НИ ИХИМ МАШ на его опыт ный по ли -
гон для ис пы та ний ра кет ных дви га те лей. Для дос тав ки
во до ро да к стен дам и по да чи его к ра кет но му дви га те -
лю пот ре бо ва лась ём кость объ ё мом 20 м3 и с ра бо чим
дав ле ни ем 0,6 МПа (фо то 1).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
ЖИДКОГО ВОДОРОДА ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Вы пол не ние от ве т ствен ных при о ри тет ных ра бот для ре а ли за ции лун ной прог -
рам мы (19661977 гг.), а так же обес пе че ния по лё та кос ми чес ко го ко раб ля «Бу ран»
(19771987 гг.) пот ре бо ва ло соз да ния спе ци аль ных средств дос тав ки боль ших ко -
ли честв жид ко го во до ро да. Опи сы ва ют ся осо бен нос ти пер вых раз ра бо тан ных из -
де лий для дос тав ки жид ко го во до ро да ав то мо биль ным и же лез но до рож ным транс -
пор том. Со об ща ет ся, что на сме ну этим из де ли ям приш ли бо лее со вер шен ные же -
лез но до рож ные сис те мы: ЖВЦ100, ко то рая бы ла про из ве де на в ко ли че ст ве 67
шт., а так же ЖВЦ100М и ЖВЦ100М2 — в ко ли че ст ве 69 шт. При во дят ся ре зуль -
та ты ис пы та ний цис тер ны ЖВЦ100М, за пол нен ной жид ким во до ро дом, в ус ло ви -
ях по те ри ва ку ума в по лос ти теп ло и зо ля ции. Ис пы та ния подт вер ди ли вы со кую
на дёж ность цис тер ны при воз ник но ве нии ава рий ной си ту а ции. 
Клю че вые сло ва: Жид кий во до род. Же лез но до рож ная цис тер на жид ко го во до ро да.
Эк ран нова ку ум ная теп ло и зо ля ция. Дре наж ное уст рой ство. Пре дох ра ни тель ный
кла пан. По те ря ва ку ума в теп ло и зо ля ци он ной по лос ти ем кос ти. Мемб ра на. Со суд.
Обо лоч ка. Бе зо пас ность.
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INCREASE OF EFFICIENCY AND SAFETY OF TRANSPORTATION 
OF LIQUID HYDROGEN DURING RAILWAY AND MULTIMODAL TRANSPORTATIONS
The fulfilment  of responsible priority works for realization of the lunar program
(19661977) and also for maintenance of flight of spacecraft «Buran» (19771987) has
demanded a creation of special means for delivery of large quantity of liquid hydrogen. The
features of the first developed products for delivery of liquid hydrogen  by automobile and
railway transportation are described. It is informed that on change to these products there
came more perfect railway systems: «Railway Hydrogen Tank (RHT)100» which had been
made in 67 piece, and also RHT100М and RHT100М2  in 69 pieces. The results of tests of
RHT100M which filled with liquid hydrogen, in conditions of loss of vacuum in heat insula-
tion are resulted. The tests have confirmed a high reliability of tank at occurrence of an emer-
gency. 
Keywords: Liquid hydrogen. Railway tank for liquid hydrogen. Screenvacuum heat insu-
lation. Drainage device. Safety valve. Loss of vacuum in heat insulation of tank's cavities.
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